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汉卿  
  电子文本基于网络资源。据王季思主编《全元戏曲》（人民文学出版社 1990 年版，






































































































































































































































































































































































































































































































































































  题目秉鉴持衡廉访法  
  正名感天动地窦娥冤[xxiii]  
 
  校记：  
  --------------------------------------------------------------------------
------  
  [i] 古名家本楔子并入第一折。  
  [ii] “读尽缥缃万卷书”四句，古名家本作：“腹中晓尽世间事，命里不如天下
人。”  
  [iii] 古名家本无此【仙吕·赏花时】曲，另有下场诗：“弹剑自伤悲，文章习仲
尼。不幸妻先丧，父子两分离。”  
  [iv] 此【点绛唇】曲，古名家本作：“满腹闲愁，数年坐受，常相守，无了无休，
朝暮依然有。”  
  [v] 此【混江龙】曲，古名家本作：“黄昏白昼，忘餐废寝两般忧，夜来梦里，今
日心头。地久天长难过遣，旧愁新恨几时休？则这业眼苦，愁眉皱，情怀冗冗，心绪悠
悠。  




  [viii] “替你图谋”四句，古名家本作：“替你担忧，四时羹粥，又结绸缪。” 
  [ix] “老汉自到蔡婆婆家来”两句，古名家本作“老汉自从来到蔡婆婆家做接
脚”，处理成张老与蔡婆婆已成婚同居。  









  [xi] 精细，原误刻为“精神”，今改。  
  [xii] 从“不是窦娥迕逆”至“这不是你那从小儿年纪指脚的夫妻”，古名家本作
“不怕旁人笑耻，不是窦娥忤逆。劝不的即即世世、哭哭啼啼、烦天恼地。呸！不似你舍
不的你那从小里指脚儿夫妻。（孛老死科）（卜云）怎生是好？死了也！（旦）”  
  [xiii] 媳妇儿年纪虽小：原误倒为“媳妇年纪儿虽小”，今改。  
  [xiv] 此句古名家本作“有山河今古监”。  
  [xv] 错看：原作“糊突”，据古名家本改。  
  [xvi] 此句古名家本作“我不分说”。  
  [xvii] 此句原作“且受我窦娥这一拜”，据下句窦天章说白改过。  
  [xviii] 此句原为“却让与老张吃”，不类窦娥声口，据第二折窦娥说白改过。  
  [xix] “三尺琼花骸骨掩”四句，古名家本作“三尺瑞雪埋素体，一腔鲜血染白
练。霜降始知邹衍屈，雪飞方表窦娥冤。”  
  [xx] 此句原脱一“合”字，今据文意补。  
  [xxi] 招伏，原作“于伏”，据古名家本改。  
  [xxii] 原作“奸”，据酹江集本改。  
  [xxiii] 古名家本“题目”作“后嫁婆婆忒心偏守志烈女意自坚”，“正名”作
“汤风冒雪没头鬼感天动地窦娥冤”。 
 
